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TEMA 1.3
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1. SIG Y DESARROLLO SOSTENIBLE
a. Definición y objetivos de un SIG
• Componentes de un SIG
• Preguntas a las que responde un SIG
•Funciones de un SIG
• Los datos
• Topología
• Captura de datos
•metadatos
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c. Análisis y Consultas
d. Presentación de resultados
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Definición de SIG:
• “Un sistema de hardware, software y procedimientos diseñado para realizar la 
captura, almacenamiento, manipulación, análisis, modelización y presentación 
de datos referenciados espacialmente para la resolución de problemas 
complejos de planificación y gestión” (NCGIA, 1990)
• “Una tecnología de la información que almacena, analiza y presenta datos 
espaciales y no espaciales” (Parker, 1988)
• “Sistema de gestión de Bases de Datos para la captura, almacenamiento, 
recuperación, análisis y visualización de datos espaciales” (Intergraph)
• “Conjunto de herramientas para gestionar datos estrictamente geográficos 
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Personal
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Funciones de un S.I.G.
Topografía Teledeteccción
Fotogrametría GPS
Ficheros Escanner Digitalizador Teclado
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• LOCALIZACIÓN ¿Qué hay en....?
• CONDICIÓN ¿Dónde sucede que...?
• TENDENCIAS ¿Qué ha cambiado...?
• PAUTAS ¿Qué pautas existen...?
• MODELOS ¿Qué ocurriría si...?
• RUTAS ¿Cuál es el camino óptimo...?
(Rhind, 1990)
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TEMA 1.4
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Los datos
• Datos geográficos + Datos alfanuméricos.
• Descripción de los objetos del mundo real mediante:
– Localización:
• coordenadas respecto a un sistema de referencia
– Descripción:
• de su forma y geometría
– Atributos
• codificación de sus características
– Relaciones espaciales
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Topología
• La topología es el área de las matemáticas que estudia las relaciones de los 
elementos en el espacio.
• “La topología de un mapa es el conjunto de relaciones que describen la posición 
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CAPTURA DE DATOS 
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Metadatos
• CONCEPTO: “Son la componente de los datos que incluye la descripción de las 
fuentes materiales a partir de las que derivan los datos mismos, los métodos 
derivados que incluyen todas las transformaciones, criterios... aplicados en 
cada etapa”
• CONTENIDO:
– Datos de la fuente y de la información empleada en la actualización
– Referencias a los controles específicos a la información.
– Transformaciones matemáticas a las coordenadas.
– Información sobre las etapas de correcciones, conversiones y 
transformaciones.
• RESPONDEN A:
– ¿Cómo se ha digitalizado? ¿Desde que documento?
– ¿Fecha de adquisición?¿Quien los adquirió?
– ¿Pasos de procesamiento?
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Modelos de datos
• ESTRUCTURA VECTORIAL:
El territorio se representa a partir de las primitivas gráficas: puntos, líneas y 
polígonos, representadas mediante pares de coordenadas
puntos líneas polígonos
• ESTRUCTURA RASTER:
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Modelo vectorial
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Modelo vectorial
• TIPO DE ERRORES
– Identificador único de cada elemento
– Arcos y nodos “colgados”
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• DEFINICIÓN: Conjunto de datos interrelacionados, almacenados de modo no 
redundante y con independencia entre los criterios de almacenamiento físico y 
los criterios de estructura.
• CARACTERISTICAS:
– Mantiene la coherencia y evita redundancias.
– Permite recoger relaciones entre entidades.
– Gestión y recuperación de datos eficaz.
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t = tamaño de pixel
Valor de intensidad lumínica





Resolución. A menor resolución,
menor detalle (efecto escalón)
Reducción de la profundidad de
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Vectorial
Ventajas
Mayor precisión y resolución
buena presentación
Menor volumen de almacenamiento y mayor 
velocidad de proceso
relaciones topológicas  fácilmente deducibles
Inconvenientes
Estructura de datos y software de tratamiento 
complejos.
Adquisición de los datos cara.
Ventajas
Simplicidad en la estructura de datos
Captura fácil y rápida
Se simplifican algunas operaciones de 
análisis y simulación software mas económico
Inconvenientes
Gran volumen de datos
Menor resolución (limitada al pixel)
Dificil estructurar la información
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Análisis y consultas
• CONSULTAS TEMÁTICAS:
– Información sobre los atributos de uno o más elementos.
• CONSULTAS ESPACIALES:
– Selección de elementos que cumplen determinadas condiciones:
• de atributo
• geométricas
• de interrelación con los elementos que lo rodean.
• ANÁLISIS ESPACIAL
– Reclasificación
– creación de áreas de influencia
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• Búsqueda de los polígonos cuyo identificador comience por 1.
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Consultas:
• Consulta  a los atributos de un determinado polígono
Atributos de la parcela
Area: 4596 m2
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Superposiciones:
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• Creación de capas de información de polígonos a partir de capas puntuales, 
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Terrenos con riesgo de inundación 
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Ventajas e inconvenientes de los SIG
• VENTAJAS
– Facilidad en la integración de datos.
– Generación de cartografía temática.
– Agrega un nivel de inteligencia a la Bases de Datos.
– Análisis de cambios temporales
– Mantenimiento y recuperación de datos.
– Aumento de la calidad de la información.
• INCONVENIENTES
– Necesidad de personal cualificado
– Alto coste de equipos y programas
– Problemas en la captura, edición y tratamiento inicial de los datos.
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Ejercicio práctico
• VISUALIZACIÓN DE CAPAS DE INFORMACIÓN
– Raster
– RGB 8 bits





– Vectorial no estructurado
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– Abrir los ficheros vectores  estructurados
• Pnl50.pol (límites de municipios)
• Pnl50.pnt (etiquetas)
• Pnh50.pol (embalses e hidrografía)
– Abrir el fichero raster
• mde5.img
• Paleta de color mde256
• PASO 3
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– Abrir el fichero raster
• ortocol.img
• Paleta de color ortocol.p25
– Abrir los ficheros vectores  estructurados
• eixos.arc (ejes viales)
• barris.pol (limites de barrios)
• PASO 3
– Cambiar orden y propiedades de las capas
